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ABSTRACT 
 
 
 
 
Three dimensional (3D) image visualization is one of the important processes that 
extract information from the given two dimensional (2D) images. This study deals 
with the 3D object visualization via 2D images that included difference surfaces. The 
main objective of this work is to combine the contour of the brain tumor in 2D 
Magnetic Resonance Imaging (MRI) slices and reconstruct the 3D object. The 
fundamental research is based on the Alternating Operating Splitting and Geodesic 
Active Contour methods where these methods are used to detect the contour on a 
brain tumor MRI image. To combine these contours, we will apply Image Manifold 
method by using 3D Slicer Software and to calculate the volume of the 3D image, we 
will apply Volume Estimation method by using MATLAB. The objective of this 
study is to investigate the performance evaluation of some numerical methods for 
constructing 3D image and estimating the volume of the image.  The obtained results 
indicate a good resolution of the reconstruction 3D image visualization process.  
  
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
 
 
 
Visualisasi tiga dimensi (3D) imej adalah salah satu proses penting bagi 
mendapatkan maklumat daripada dua dimensi (2D) imej. Tujuan penyelidikan ini 
adalah untuk menghasilkan objek 3D melalui imej 2D yang terdiri daripada  pelbagai 
permukaan yang berbeza. Objektif utama kajian ini adalah untuk menggabungkan 
kontur tumor otak dalam bentuk 2D Pengimejan Resonans Magnet (MRI) dan 
membina objek 3D. Penyelidikan asas adalah berdasarkan kaedah Pemisahan 
Pembekal Semi-implisit dan Kontur Aktif Geodesic di mana kaedah ini digunakan 
untuk mengesan kontur pada imej MRI tumor otak. Untuk menggabungkan kontur 
ini, kami akan mengaplikasi gabungan imej dengan menggunakan Perisian 3D Slicer 
dan untuk mengira jumlah isipadu imej 3D, kami akan mangaplikasi kaedah 
penganggaran isipadu dengan menggunakan MATLAB. Objektif projek ini adalah 
untuk membandingkan prestasi beberapa kaedah berangka bagi membina imej 3D 
dan menganggarkan jumlah isipadu imej. Keputusan yang diperolehi dapat 
menunjukkan resolusi yang baik dalam proses pembinaan imej 3D. 
 
  
